戦後期の児童日本文学全集における日本古典文学の「再話」目録 by 小櫃 暢太郎 et al.
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社の刊行物を中心に採録されており、講談からの流れなどを含めた全体 流れをそこから確認することは難しい。本稿では、先にあげ 集・叢書研究や調査を足掛かりにし 約七五点ほどの児童文学の全集・叢書の中で、どう った日本の古典文学作品が取り上げてきたかを、 「再話」研究 基礎的なものと て集計していく。それによって、作品ごとに研究がなされることが強い古典の再話について、全体の傾向や繋がり 見出して こう するが、本稿の主眼である。
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社の刊行物を中心に採録されており、講談からの流れなどを含めた全体 流れをそこから確認することは難しい。本稿では、先にあげ 集・叢書研究や調査を足掛かりにし 約七五点ほどの児童文学の全集・叢書の中で、どう った日本の古典文学作品が取り上げてきたかを、 「再話」研究 基礎的なものと て集計していく。それによって、作品ごとに研究がなされることが強い古典の再話について、全体の傾向や繋がり 見出して こう するが、本稿の主眼である。
 
 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































猫の草子（お伽草子） 、はまぐり姫（お伽草子） 、かぐや姫（竹取物語） 、 くらげのお使、 梵天国 （お伽草子） 、 浦島太郎 （お伽草子） 、ものぐさ太郎（お伽草子） 、御曹司島わたり（お伽草子） 、俵藤太（お伽草子） 、分福茶がま、萬壽と唐糸、一寸法師花咲じじい、魚鳥平家（お伽草
子） 、金太郎、こぶとり（宇治拾

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヨミノクニの話（古事記） 、天の岩戸（古事記） 、やまたのおろち（古事記） 、因幡の白兎（古事記） 、大国主神（古事記）少彦神（古事記） 、天の稚彦（古事記） 、伊那佐の小浜（古事記） 、猿田彦神（日本書紀） 、笠沙の崎（古事記） 、海幸山幸（古事記） 、安倍晴明（今昔物語） 、地獄をあらす男たち、野原の魔法（今昔物語
 















) 、杜若と都鳥（伊勢物語） 、夢の鯉（雨月物語） 、
雀のひょうたん（宇治拾遺物語） 笛と盗賊 古今著聞集） 、美し











不思議な人形（今昔物語 武士と袴垂（宇治拾遺 海賊と老僧（宇治拾遺物語） 、飛騨の猿神（今昔物語 高陽川の狐 今昔物語） 、闇夜の赤ん坊（今昔物語） 、猿の恩返し 今昔物語） 、こぶ取り爺さん（宇治拾 蟻通し（枕草子） 、小鳥をとらない鷹（古今著聞集） 、猿とお経 古今著聞集 蹴鞠 名人 古今著聞集） 、 改心した小殿 （古今著聞集） 、 天竺冠者 古今著聞集） 、
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不思議な人形（今昔物語 武士と袴垂（宇治拾遺 海賊と老僧（宇治拾遺物語） 、飛騨の猿神（今昔物語 高陽川の狐 今昔物語） 、闇夜の赤ん坊（今昔物語） 、猿の恩返し 今昔物語） 、こぶ取り爺さん（宇治拾 蟻通し（枕草子） 、小鳥をとらない鷹（古今著聞集） 、猿とお経 古今著聞集 蹴鞠 名人 古今著聞集） 、 改心した小殿 （古今著聞集） 、 天竺冠者 古今著聞集） 、
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日本のはじめ、瘤とり（宇治拾遺物語） 、八岐のオロチ 古事記 、金太郎、因幡の白兎
( 古事記
) 、大江山、出雲みやばしら、はちか














































































































































































































































日本のはじめ、瘤とり（宇治拾遺物語） 、八岐のオロチ 古事記 、金太郎、因幡の白兎
( 古事記
) 、大江山、出雲みやばしら、はちか




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いもせんせい、犬 てがら、てんぐこぞう、日本ちずのはなし、めくらの大学者、 あ うみ 人、 かくれんぼ 心に星のひかる人渡辺華山、大きな海をながれ
 
































































































































































































なはこ、わらしべちょ じゃ（今昔物語集） おぜんとおわん、かもとりごんべえ、さる こど 、かみなりの子、ゆ わか













































くずの葉ぎづね、 わらの藤太 （お伽草子） どろぼうのしくじり、はちがつきひめ（お伽草子） 、らしょう門のおに 太平記）
 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ぶんぶく茶がま、おおくにぬしの神 冒険（古事記） 、見る のざしき、うらしま太郎（ 伽草子） 、かぐや姫 竹取物語）観音さまから夢をさずかる話
( 今昔物語
) 、 二ひきのさる （古今著聞集） 、













































































































































































ぶんぶく茶がま、おおくにぬしの神 冒険（古事記） 、見る のざしき、うらしま太郎（ 伽草子） 、かぐや姫 竹取物語）観音さまから夢をさずかる話
( 今昔物語
) 、 二ひきのさる （古今著聞集） 、














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いっすんぼうし（お伽草子） 、はなよひめ（お伽草子） 、ふえとぬすびと、あまさんとぬすびと、くらげのおつかい、あまのはごろも、海さち山さち（古事記） 、へびの よ
 







































































上と下の臼、もちのかけ、歯医者とけちんぼ、と ちくらべ かたかなごよみ、じゅくしとどろぼう、ながいはなし、みじかいはなし、もう一つ じかいはなし、ふ
しぎなへび、よいとこしょ、
飴んぼうとローソク、びっくりもち そうめんとおにめん、まぬけどろぼう、お芋ころころ、水のお酒、おやのおかげ、からかさで空を飛んだ女 鴨とり権兵衛さん わき見のたたり、あたまにはえた木、運のいいかりゅうど、恩をわすれたかりゅうど ほらふきかりゅうど、弓のめいじん、鹿かおしょうか、和尚さんとぼたもち、和尚さんともち、ふしぎなまもりふだ ふ ふ長者のはなし、日本一のおはなし太郎、日本一のウソつき太郎 桃太郎、ながいたれバナ物がた 、ましてや爺さん、天狗のうちわ 舌きりすずめ、腰おれすずめ、サルカニ合戦 えの木の僧正 かなえ











































































いっすんぼうし（お伽草子） 、はなよひめ（お伽草子） 、ふえとぬすびと、あまさんとぬすびと、くらげのおつかい、あまのはごろも、海さち山さち（古事記） 、へびの よ
 







































































上と下の臼、もちのかけ、歯医者とけちんぼ、と ちくらべ かたかなごよみ、じゅくしとどろぼう、ながいはなし、みじかいはなし、もう一つ じかいはなし、ふ
しぎなへび、よいとこしょ、
飴んぼうとローソク、びっくりもち そうめんとおにめん、まぬけどろぼう、お芋ころころ、水のお酒、おやのおかげ、からかさで空を飛んだ女 鴨とり権兵衛さん わき見のたたり、あたまにはえた木、運のいいかりゅうど、恩をわすれたかりゅうど ほらふきかりゅうど、弓のめいじん、鹿かおしょうか、和尚さんとぼたもち、和尚さんともち、ふしぎなまもりふだ ふ ふ長者のはなし、日本一のおはなし太郎、日本一のウソつき太郎 桃太郎、ながいたれバナ物がた 、ましてや爺さん、天狗のうちわ 舌きりすずめ、腰おれすずめ、サルカニ合戦 えの木の僧正 かなえ
- 136 -



































































わざくらべ（今昔物語 、曽我ものがたり（曽我物語） 、菊花のちぎり（雨月物語） 、八犬伝 （南総里見八犬伝） 大どろぼうとやすまさ（宇治拾遺物語 ふろのかまわり（東海道中膝栗毛）
 
































































































































ネコとネズミ、ネズミのすもう、さるのいきぎもーくらげほねなし、サル ガマガエルともち サルカニ合戦、ふるやもり、サルの一文せん、サルの恩返し、ツルの恩返し、かさ地ぞう、サル地ぞう、ネズミのもちくち、舌きりスズメ、千石村、こぶとり（宇治拾遺物語） 、フクロウのそめものや、母子草、安寿と厨子王、安長ひめとカニふち はちかつぎひ （お伽草子） 千本のはりと千のひょうたん、牛にひかれてお寺まいり、ひょうとくさまーひょっとこのはじまり、山になれ川になれ、こだまのはじまり恩知らずのかりゅうど、 かちか 山 文福茶がま、 夢を買った話たんすの田んぼ、 カネランのなみだ、 三年寝太郎 うそつき太郎、うすばかの太郎、ミョウガ宿
 









































































一、一二、一三、一五 一八 二一、二二 四、二六、三〇四六、四七、四八 四九 五二 五三 五七 五八 五九 〇、





















ネコとネズミ、ネズミのすもう、さるのいきぎもーくらげほねなし、サル ガマガエルともち サルカニ合戦、ふるやもり、サルの一文せん、サルの恩返し、ツルの恩返し、かさ地ぞう、サル地ぞう、ネズミのもちくち、舌きりスズメ、千石村、こぶとり（宇治拾遺物語） 、フクロウのそめものや、母子草、安寿と厨子王、安長ひめとカニふち はちかつぎひ （お伽草子） 千本のはりと千のひょうたん、牛にひかれてお寺まいり、ひょうとくさまーひょっとこのはじまり、山になれ川になれ、こだまのはじまり恩知らずのかりゅうど、 かちか 山 文福茶がま、 夢を買った話たんすの田んぼ、 カネランのなみだ、 三年寝太郎 うそつき太郎、うすばかの太郎、ミョウガ宿
 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ついて、視野に入れておく 問題はいくつかある。小学校教諭である大井源一郎が執筆した「小学生の読書生活におけるほん訳文学の位置」 （ 『学校図書館』全国 校図書館協議会
 
一九六六年
九月）によれば、 「現在の小学生の読書生活をふりかえり、日本文学と外国文学の比重を比べると いわゆる外 文学 占める割合は予想以上に多」かったそうだ。岩波少年文庫が、 九三巻中二巻しか日本の古典 を取り扱わなかった点な をふまえれ
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参
考
文
献
 
・『世界児童文学全集・内容綜覧』 （日外アソシエーション
 
一九
九八年）
 
・ 『児童文学テーマ全集内容総覧
 
日本編』 （日外アソシエーショ
ン
 
二〇〇三年）
 
・ 『児童文学テーマ全集内容総覧
 
世界編（日外アソシエーショ
ン
 
二〇〇三年）
 
・ 『岩波少年文庫
 
五〇周年フェア』
 
（
http://www.iwanami.co.jp/moreinfo/shobun60/  
六月二五日
閲覧）
 
  
 
 
 
 
 
 
 
（おびつようたろう
 
大学院後期課程在学生）
 
 
